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STATE OF M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
ALI EN REGISTRATION 
Street Address ............................. .. ...... .. .... .... .. .. ...... .. .... ...... ........ .... .... ...... ..... ....... ... .. ......... .. .. .. ...... .. .... .. ... ... .. ... ... .... .... .... . 
H ow long in United States .. .... .... d..?.~ .. ..... ................ ..... How long in M aine .. ....... -1!.Z~-
Bom in u/ath,.µ... Zl., ~ D ate of Bi<th J.~. ,?OL / //,;-
If manied, how many child,en ------ _/~- -- ·------·- ----.. _ ------------- __ .. _ --- Occupation~ .... 
N"fi;,~ni~f/:!ri' ' ~ ~ -----------------·---- -- --------------- -· -- ---------------- ----------------
A ddress of employer .. .. .. .. . ~ .<'.' ... ... & .. / ............ ... .............. .. .... .. .. .. ........ ...... .. ..................... ......... ....... .. .. . 
English .... -~~ .... ........ ....... Speak .. -,r .... .. .. .. .. _ .. .. Read .... ~ .. _ .. .... ...... Wdte __ ~ .... _ .. . 
O ther languages ... ...... .. . ~ ......... .................... .. ... ... ... ... ... ... ........... ..... ..... .. ........ ..... ... ............. ........ .......... .......... . 
Have you made application for citizenship? .... .. ... ~ ................... .......... ......... .. ..... .. ............. ... .. .. ..... ......... .... .. .. .. .. . 
H ave you ever had military service? ....... ..... &, .. .. ............. ...... .. .. ............... .. .. .. ...... ........ .. ........ .. ............. ............... . 
I/ so, wh, ,,?,---··- ·--~------------ --- -----------····~i:,::~~l~•d-¥~ ~ 
~ /, 
Wimess<.....,../.M. .............. ... d~ .. ..... .. 
IECEJYEI A. •• o. JUL 12 194U 
